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研究対象地
O千灘保山武市
スーギ・ヒノキ林
背景と目的
REDD (Reducing E白tissionsf:抽出Defo皿stationand 
fo同事tDegradation in Developing Countries) 
開宛途上国におけるお絡の舷緩や劣化を制慾することで
滋翁効果ガス（.：.酸化炭ぷ）の排出を削減しようとすること、
またはそのプロジェクト
MRY(Musuring, Reporting, and Yerif1cation) 
リモー トセンシングデー タの役割鉱大．途上闘で利用可能
なデータとしていn加 t(USG妨げー カイプを無事専で配布）
等のデータ利用。広肢で:iE確な十地利用凶の作成が必
盆，
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航空機LiDAR解析 解析手法
St<'m height and location h酬でbeenidentified by 
J，／ ムーん＜O:f.a./" < 0 ＜胸間川町 i・，1'97)
Second order Taylor’s approximation 
f(:r.y）守f（ら.，，＞刊 2)(x-x,)'f.吋x-x,'v-1,)f.+(1/2)(.r-1，）九
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収得したデータを尚さレーザーデータ面積算出
ちocmごとに他出面積
zo.o JO.O .ao.o 
檀割観量...・‘
ご清聴感謝いたします。
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